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5FORORD
Etter oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin Miljøvernavdeling utførte Zoologisk
avdeling ved Vitenskapsmuseet i 1994 undersøkelser av vannfuglforekomstene på selve
Tautra samt den marine bunndyrfaunaen ved moloen ut til øya. I 1995 ble vi bedt om å
komplettere bunndyrundersøkelsene med prøver fra områdene nord og sør for moloen, både
i fjæresonen og ute i selve Tautrasvaet. Resultatene av disse undersøkelsene presenteres av
Stein Hokstad og Tor Strømgren i dette notatet. På bakgrunn av denne undersøkelsen har Per
Gustav Thingstad, som også har vært prosjektansvarlig, gitt en kort vurdering av de trolige
konsekvensene for de involverte vannfuglbestandene av de endringer som er registrert innen
bunndyrfaunaen. Tor Bollingmo har dessuten bidratt med tidligere upubliserte opplysninger
omkring bestandsstørrelsene av dykkender ute i Svaet forut for at moloen ble etablert.
Arbeidet er finansiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Trondheim, november 1995
61. INNLEDNING
Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om byggingen aven veifylling over
Tautrasvaet i 1976 har påvirket bunnfaunaen og dermed næringstilbudet til vannfugl. I 1974
utførte Zoologisk avdeling, Vitenskapsmuseet, en kartlegging av bunnfaunaen like ved den
planlagte veifyllingen. I 1994 ble undersøkelsen gjentatt og utvidet med stasjoner på begge
sider av fyllingen. På grunnlag av disse resultatene ble det i april 1995 gjennomført en
tilleggsundersøkelse i større deler av Tautrasvaet inklusive fjæreområdene. Resultatene fra
denne bunndyrundersøkelsen gir grunnlag for en mer nyansert vurdering av næringsbeting-
elsene for ulike forekommende vannfuglarter i området.
2. MATERIALE OG METODER
I 1995 ble det i alt undersøkt 11 fjærestasjoner på begge sider av Tautrasvaet og 22
grabbstasjoner i selve Svaet. Stasjonsnettet for 1995 er gjengitt i Fig. 1 sammen med
stasjonsnett for 1994.
De fleste fjærestasjonene ble tatt så langt ut man kunne komme på lavvann. Prøvene ble tatt
med spade og dekket et areal på 0.2 m2 i 5-10 cm dybde. Fjæreområdene ble dessuten
vurdert med hensyn på overflatefaunaens mengde og sammensetning.
Grabbstasjonen"e ble tatt med 0.1 m2 Petersengrabb. For å få et best mulig materiale ble det
på hver stasjon tatt 3 parallelle prøver, slik at samlet prøveareal tilsvarte 0.3 m2 •
Ved grabbprøver tar man ut et meget lite areal i prøveområdet, og fordi forekomst av
bunndyr normalt er flekkvis, vil variasjonene selv i parallelle grabbprøver være store. En bør
derfor være restriktiv med tolkningen av tallmaterialet fra enkelte stasjoner, særlig individtall
pr. areal (Fig. 3). Artstall (Fig. 2), særlig av de mest tallrike artene, er noe mindre avhengig
av prøvestørrelse.
Et dyresamfunn er karakterisert både av antall arter og antall individ av hver art. For å
beskrive dyresamfunn på en oversiktlig måte benyttes diversitetsindekser. For det
foreliggende materiale er Shannon-Wiener indeksen benyttet:
hvor N er det totale antall individer i prøven og Xi er antall individer avart i. Størrelsen av
diversitetsindeksen kan gi en indikasjon om dyresamfunnet er normalt eller befinner seg i en
stress-situasjon.
Diversitetsindeksen er lite avhengig av prøvestørrelse, i det individtall for arter som er
fåtallige slår lite ut i indeksen. De konklusjoner som trekkes i denne undersøkelsen er derfor
i alt vesentlig bygget på meget markerte forskjeller i tallmaterialet, og på at flere stasjoner
som naturlig hører sammen summeres. Individtall, artstall og diversitetsindekser gir da en
7god indikasjon på faunaens sammensetning, slik at en kan påvise eventuelle forskjeller og
tendenser i ulike deler av undersøkelsesområdet.
Alle prøver ble siktet med maskevidde 1 mm, slik at metodikken er den samme som ved
innsamlingene i 1974 og 1994. Materialet ble fiksert i 80 % alkohol. Undersøkelsene i 1974
og -94 ble utført i slutten av september begge år, mens undersøkelsen i 1995, av hensyn til
fylkets tidsplan, måtte gjennomføres i april. Dette medfører at bestandstellingene ikke er
direkte sammenlignbare fordi undersøkelsen i april 1995 er utført før yngelproduksjon og
avsetting, mens resultatene fra september tidligere år kan inneholde årets bunnfelte yngel.
Dette forhold vil bli tatt hensyn til i den endelige vurdering.
3. RESULTATER
3.1. Fjærestasjonene
Fjærestasjonene 1-7 ligger på Tautrasiden av Svaet med stasjonene 1-4 sør for veifyllingen
og stasjonene 5-7 på nordsiden (Fig. 1). Karakteristisk for fjæra på hele Tautrasiden er en
relativt moderat tangbevoksning på store steiner og med sand og grus mellom steinene. I
bakkant av tangbeltet, hvor bølgepåvirkningen er svak, er sedimentet finere. I tangbeltet er
det grusbanker med til dels tette kolonier av blåskjell med typisk størrelse 2-10 mm, sammen
med fjæremark (Arenieola) og strandsnegl (Littorina). Mindre kolonier av blåskjell (Myrilus)
er spredt utover det meste av den godt eksponerte del av fjæra. Sedimentene på nordsiden
av fyllingen er generelt noe fastere enn på sørsiden, blåskjellmengden er større og store
mengder døde hjerteskjell (Cerastoderma) på overflaten indikerer at denne viktige arten kan
være tallrik i sedimentene. Dyrelivet nede i fjæresedimentene på Tautrasiden er karakterisert
ved lavt antall arter (snegler, muslinger og mark), men med relativt høye individ tall (Fig. 2
og 3). Denne situasjonen kan være betinget av bedre næringstilførsel fra dyrket mark og
eventuelt fra nærliggende oppdrettsanlegg. Fjæreområdene på Tautrasiden må generelt
karakteriseres som normale med god produksjon.
Fjæra på Frostasiden sør for veifyllingen er nesten oppfylt av store steiner med kraftig
bevoksning av tang, i alt vesentlig grisetang (Aseophyllum) og blæretang (Fueus). Det lille
som finnes av sedimenter består av grov grus, og overflatefaunaen er fattig. Denne tilstanden
synes å ha sammenheng med sterk eksponering for bølger og vind fra sørvest uten
innvirkning fra veifyllingen. Nord for veifyllingen på Frostasiden er det også mye stein med
betydelig tangbevoksning, men det finnes mange større grusbanker med tette bestander av
små blåskjell (Mytilus). Innenfor tangbeltet er fjæra mer beskyttet og med finere sedimenter
uten tangbevoksning. Disse områdene har tilsig fra jordbruksområder, men mengden av
større overflateorganismer er ikke stor. Dyrelivet i sedimentene på Frostasiden ligner på det
som finnes på Tautrasiden men er generelt mer artsfattig og med vesentlig mindre
individtallet (Fig. 2 og 3), særlig sør for fyllingen.
Fjæreområdene på begge sider av Tautrasvaet er karakterisert ved en middels diversitet, med
H-verdier 2.32 og 2.38 for henholdsvis Tautra og Frostasiden. Lav diversitet i et
8fjæreområde kan indikere naturlig stress som følge av regelmessig eksponering til flo og
fjære, med bare et fåtall arter som har suksess (Fig. 2).
3.2 Grabbstasjonene i Svaet
På samtlige stasjoner i Svaet sør for veifyllingen (12-22) (Fig. 1) viste grabbprøvene at
bunnen består vesentlig av grov grus, stein og tare (Laminaria). Sammen med steinene kom
det av og til opp blåleire. Vanndypet på disse stasjonene varierte fra 3 til 7 m, med
gjennomsnitt på ca. 6 m. Mangel på løse sedimenter i bunnprøvene skyldes trolig at området
er sterkt bølgeeksponert, særlig fra sørvest, slik at løsmasser ikke blir liggende over lengre
tid. Veifyllingen har neppe hatt noen innvirkning på dette. Typisk for prøvene er forskjellige
pigghuder, særlig kråkeboller (Echinoidea) og slangestjerner (Ophiuroidea), sammen med
noen få muslinger, mark og snegler.
På nordsiden av veifyllingen er det store områder (stasjonene 23-33) med bløte sedimenter,
unntatt på stasjon 23 helt ut mot hovedfjorden hvor grunnen består av stein og fjell, og på
stasjonene helt inne ved veifyllingen (stasjonene 31-33). Dybden på disse stasjonene varierer
fra 8 til 15 m, med gjennomsnittsdyp ca. 12 m. På stasjon 29 ble det registrert H2S-lukt, og
prøven var full av råtnende ålegress. Alegresset indikerer et oppsamlingsområde for organisk
materiale fra større deler av Svaet. Forekomst av H2S i sedimentet tyder på at man ved denne
stasjonen har redusert vannutskifting og oksygeninnhold nær bunnen. Erfaringsmessig vil
H2S-dannelsen nå sitt maksimum om høsten, mens utskiftning og mindre tilførsel av organisk
materiale om vinteren vanligvis gir normale tilstander. På de øvrige bløtbunnsstasjonene var
det ingen antydninger til H2S-lukt eller misfarging av sedimentene. Faunaen i bløtbunns-
områdene har en rik infauna, særlig mark og muslinger. Svært høye individtall på St. 29,
hvor 85% av alle individene tilhører 2 arter mark, tyder på periodevis ugunstig miljø, men
slik at den organiske belastningen likevel omsettes til produksjon av biomasse uten større
skadevirkninger.
Det er en markert forskjell på faunaen i Svaet nord og sør for fyllingen. Sør for fyllingen er
både arts- og individtall av sedimentlevende organismer til dels meget lave (Fig. 2 og 3),
men fordi ingen arter dominerer er diversiteten relativt høy, 3.00. Den sparsommelige
sedimentlevende faunaen på sørsiden (samlet artstall 57 og gjennomsnittlig individtall pr.
stasjon 70) har åpenbart sammenheng med bunnforholdene og mangelen på løse sedimenter,
og er en naturlig følge av strøm og bølgeeksponering. Grabbprøver fanger dårlig på
steinbunn, og det er sannsynlig at biomassen av overflatefauna i ytre del av sørsvaet er noe
større enn det grabbprøvene gir inntrykk av, særlig av pigghuder (kråkeboller og
slangestjerner) og snegler knyttet til stein eller tare. Utvaskingseffekten har blitt ytterligere
forsterket like ved moloen, hvor prøvene tatt i 1994 var praktisk talt uten bunnorganismer.
Nord for fyllingen er faunaen karakterisert med organismer som lever i løse og næringsrike
sedimenter, f.eks. mark (Polychaeta) som på enkelte stasjoner utgjør en vesentlig del av
biomassen. Antallet arter av sedimentlevende dyr på nordsiden, 107, er dobbelt så høyt som
sør for fyllingen, med gjennomsnittlig individtall pr. stasjon ca. 700, dvs. 10 ganger det på
sørsiden. Også på nordsiden reduseres både individ- og artstall jo nærmere man kommer
fyllingen. Dette vises tydelig både fra undersøkelsen i 1995 (Fig. 2 og 3) og fra resultatene
fra 1994 hvor individtallene i Fig. 3 må reduseres for yngelavsetning for å bli sammenlign-
bare med 1995. Diversiteten i Svaet, 3.00 og 2.41 henholdsvis sør og nord for fyllingen, er
9lavere enn verdien 3.43 som ble observert i traseen for veifyllingen i 1974. Reduksjonen i
diversitetsindeks kan indikere at faunaen har endret karakter, f.eks, oppdeling i to ulike
faunatyper , og at stengningen av Svaet har utelukket eller redusert antallet av enkelte arter
som foretrekker gjennomgående strøm.
Blåskjell (Myfilus), strandsnegl (Litlorina) og fjæremark (Arenicola) forekommer flekkvis på
stranden, og viser av og til tette bestander. Disse organismene er relativt store, og samlet
representerer de trolig en biomasse av minst samme størrelse som den samlede bunnfauna
i selve Svaet.
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4. KONKLUSJON PÅ BUNNDYRUNDERSØKELSENE
De faktorer som vesentlig synes å ha påvirket faunaen i Tautrasvaet er endringer i
strømsituasjonen, bølgepåvirkning og sedimentasjon. Undersøkelsen i 1974 kan antas å være
representativ for midtre del av Svaet før veifyllingen ble bygget, med gjennomgående
tidevannsstrøm og tilhørende epifauna med høy biomasse. Endring i strømsituasjonen etter
at veifyllingen ble lagt har derfor trolig gitt en endring i faunaen i hele Svaet fra strømav-
hengig epifauna til mer sedimentavhengig infauna. De lokale virkningene nært inntil
veifyllingen har til dels vært dramatiske idet faunaen på sørsiden øyensynlig har forsvunnet
sammen med sedimentene på grunn av bølgeeksponering. Nord for fyllingen er denne
næreffekten vesentlig mindre. På sørsiden, i større avstand fra veifyllingen, er det sannsynlig
at de naturgitte forhold med sterk bølgeeksponering, alltid har gitt grunnlag for en bunnfauna
karakterisert mer ved hardbunnsarter enn med sedimentboende arter. Ute i Svaet, på
nordsiden av veifyllingen, har sedimentasjonen åpenbart økt på grunn av mindre strøm, og
bunnfaunaen viser store arts- og individtall Of. tabell 1).
Fjæreområdene på begge sider av Tautrasvaet, unntatt sør for veifyllingen på Frostasiden,
har til dels store bestander av blåskjell (Mytilus) og strandsnegl (Littorina) som ligger på
overflaten lett tilgjengelig for fugl, og fjæremark (Arenicola) nedgravd i sanden. Det antas
at bygging av veifyllingen ikke kan ha hatt vesentlig betydning for faunaen på disse
lokalitetene. Særlig på Tautrasiden er det relativt store forekomster av hjerteskjell
(Cerastodenna) og fjæreskjell (østersjøskjell) (Macoma) , som begge er viktig næring for
vannfugl (se avsnitt 5).
Infaunaen i Svaet, særlig nord for veifyllingen, er rik på organismer, men individene er til
dels små og nedgravd på bunnen av Svaet kan de være vanskelig tilgjengelige for vannfugl.
På den annen side har fjærearealene i den største del av Svaet til dels rike bestander av bl.a.
blåskjell (Mytilus) og strandsnegl (Littorina) med høy biomasse pr. individ. Biomassen i hele
Svaet er trolig redusert noe i forhold til 1974, og faunaen i selve Svaet har til dels skiftet til
arter som ikke er like lett tilgjengelige for vannfugl Of. avsnitt 6).
5. NÆRINGSPREFERANSER TIL FOREKOMMENDE VANNFUGLARTER
Nedenfor blir det gitt en kort oversikt over hvilke næringsemner som blir foretrukket av de
vanligst forekommende vannfuglene i området Of. Thingstad & Frengen 1990). Når ikke noe
annet er angitt er opplysningene hentet fra Cramp & Simmons (1977).
Lommene ernærer seg primært på fisk som de fanger i neddykket tilstand. De dykker helst
på dybder mellom 2 til 10m, og et gjennomsnittlig dykk er gjerne på omlag 45 sekunder
(storlommen kan være nede i 2 minutter og smålom er registrert med dykk på 1.5 minutt).
I 173 mageprøver fra smålom, samlet inn fra kysten av Danmark i vinterhalvåret, fant
Madsen (1957) bare fisk. De fleste var små, men opp til 25 cm lengde ble registrert.
Torskefisker utgjorde over 50 % av volumet, for øvrig var kutlinger, stingsild og sild vanlig.
Storlommen beiter nesten utelukkende fisk på vinterhalvåret, men kan spesielt under
hekkesesongen også ta krepsdyr, bløtdyr og akvatiske insekter. Gulnebblommen, som
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forekommer langs norskekysten på vinters tid, tar et vidt spekter av de fiskeartene som måtte
finnes. Ved kysten av Alaska var ulike ulkefisker vanligst i tre undersøkte mageprøver av
denne arten fra vinterhalvåret. Islommen forekommer også langs norskekysten på vinterhalv-
året. Den har også helst fisk, opp til 28 cm lengde, men dietten inneholder også krepsdyr,
bløtdyr, børstemarker og insekter (samt amfibier på hekkeplassene).
Lappedykkerne lever av akvatiske leddyr og fisk. Gråstrupedykker og horndykker opptrer
hyppigst ved kysten på vinterhalvåret. Disse har en nokså lik næringsbiologi med akvatiske
og terrestre insekter og insektlarver høyt oppe på matseddelen (Fjeldså 1973). Om vinteren
er gjerne ulike arter fisk (opp til 25 cm lengde) den dominere føden. Av 25 undersøkte
mager fra gråstrupedykkeren, innsamlet i tidsrommet oktober-januar fra ulike salt- og
brakkvannsområder på kysten av Danmark, inneholdt samtlige fisk, og da spesielt kutlinger
og torsk. I tillegg forekom også krepsdyr, spesielt reker (Crangonidae) og kreps (Palaemoni-
dae), relativt vanlig som byttedyr (Madsen 1957). Horndykkeren fanger i tillegg til fisk også
krepsdyr i vinterhalvåret.
Havsula tar fisk på til 30 cm lengde, som den fanger ved å stupe ned i vatnet fra 10-40 ol
høyde. Fiskeslagene varierer med lokalitetene fuglene oppholder seg, men de tar helst fisk
som ikke går dypere enn 25 m. Brun (1972) antok at de norske hekkekoloniene var knyttet
til områder med rike forekomster av sild eller lodde.
Skarvene lever normalt helt og holdent av fisk. Storskarven fanger maten sin på dykk som
varer fra 15 til 60 sekunder og som vanligvis foretas på dybder mellom 3 til 9 m. Den henter
gjerne flyndrefisker (opp til 20 cm) eller ulike torskefisker fra botnen, eller den tar
fjæretilknyttete" arter som ålekvabbe. Toppskarven foretrekker å jakte i overflata der den
fanger frittsvømmende fiskearter. Selv om dietten kan variere en del mellom ulike lokaliteter
og til ulike årstider hører torskefisker, og da gjerne små hvittinger og sei 1969), sil og
sildefisker, spesielt brisling (Lack 1945), til de vanligste byttedyrene.
På kysten tar gråhegra overveiende småfisk som den fanger med nebbet på grunt vatn. En
rekke hegrer skutt ved Bergen inneholdt for det meste kutlinger og ulker, men det ble også
funnet en del strandkrabber (Haftorn 1971). For øvrig er det kjent at den kan ta noe bløtdyr,
børstemarker, flere krepsdyr, fugl (spesielt unger) og små pattedyr; og ved ferskvannslokali-
teter tar den gjerne amfibier (spesielt frosk).
Sangsvanen lever nesten utelukkende av akvatisk vegetasjon i ferskt og salt vatn. Ved kysten
er ålegraset, og til noen grad tjønnaks, de viktigste næringsplantene. De senere år har
imidlertid spillkorn fra snøfrie kornåker som ikke er høstpløyd, blitt et stadig viktigere
næringstilskudd. Dette gjelder spesielt under vårtrekket i april (egne obs.).
Stokkanda er en opportunist i næringsveien og har derfor en sammensatt diett som viser stor
variasjon mellom ulike lokaliteter og mellom ulike årstider. Unge vannplanter, frø, bær,
insekter og bløtdyr inngår blant annet på stokkandas matseddel (Haftorn 1971). Fra
vinterhalvåret foreligger det undersøkelser fra 177 skutte fugler fra kysten av England. Fra
disse fuglene, som ble samlet inn i perioden september - februar, fant Olney (1964)
hovedsakelig frø fra salturt og ulike meldearter som strandmelde og saftOleide; videre ble
også noen bløtdyr (Hydrobia-snegler) og krepsdyr (strandkrabbe og sandreke) funnet i
mageprøvene. På Grønland, der den nødvendigvis må være eksklusivt i marine områder om
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vinteren, lever stokkanda nesten helt av bløtdyr som tallerkenskjell og fjæreskjell (fam.
Tellinidae) og stripeskjell (Salomonsen 1950:95).
Ærfuglen, tilhører dykkendene og beiter helst på hardbunnsfaunaen. Næringsbiologien til
denne arten er godt undersøkt, og disse studiene viser at den foretrekker bløtdyr og i mindre
grad krepsdyr og pigghuder. Av bløtdyrene blir spesielt blåskjell foretrukket (eller
nærbeslektede muslinger dersom blåskjell ikke finnes), men også snegler, og da spesielt
strandsnegler, er viktige næringsemner. En undersøkelse fra sjøområdene utenfor Tromsø
viste at blåskjell med lengde på 14 mm (± 5,7 mm) ble foretrukket av ærfuglene, mens de
gjerne beiter på større skjell lengre sør i Europa. Dette lengdekategorien var overensstem-
mende med den skjellstørreIsen som inneholdt mest kjøttvekt i forhold til skallvekten i dette
området (Bustnes & Erikstad 1990).
Fra danske marine områder er det blitt analysert 261 mageprøver; 85,1 % av disse inneholdt
bløtdyr (blåskjell: 68,6 %, strandsnegler: 22,2 %, nettsnegler: 17,3 %, kongesnegl: 8,4 %,
sandskjell: 5,4 %, trauskjell (Spisula): 4,9 %), 29,1 % pigghuder (sjøstjerner (korstroll):
26,8 % og 2,7 % fisk (Madsen 1954). 173 mageprøver fra Sørøst-Norge som ble samlet inn
om våren og sommeren inneholdt hovedsakelig tanglus, tanglopper og bløtdyr (overveiende
blåskjell og purpursnegl) (Pethon 1967), mens Soot-Ryen (1941) rapporterte om et stort antall
pigghuder fra sine næringsundersøkelser i Nord-Norge. 82 ærfugler tatt i garn på vårparten
ved Sommerøyområdet, 60 km vest for Tromsø, hadde hovedsakelig ernært seg av blåskjell.
80,5 % av fuglene hadde spist blåskjell og dette næringsdyret utgjorde knapt 50 % av våtvekt
næring. Rognkjeksegg var på denne lokaliteten et annet viktig næringsemne idet de utgjorde
25,9 % av våtvekten og var beitet av 14,6 % av fuglene (Bustnes & Erikstad 1988). I et
skotsk materiale samlet inn i perioden november-mars inneholdt 94 % av 50 mager blåskjell,
24 % strandkrabbe og 10 % strandsnegl (Player 1971). Andre næringsemner er også funnet;
sør på Svalbard fant Løvenskiold (1954) vesentlig sjøpølser, og Kristoffersen (1926) fant en
hel kråkebolle, Soot-Ryen (1941) angir for øvrig at mindre eksemplarer « 15 mm) av
vanlig kråkebolle beites regelmessig; Lund (1961) antyder at alger kan være av betydning i
hekkesesongen (for hunnene), og Soot-Ryen (1941) fant atskillige planterester i ungene han
undersøkte. Under næringssøket kan fuglene dykke ned til 15-20 m, men vanligvis går de
ikke dypere enn 2-4 m. Pethon (1967) fant at bare 6 % av dykkene ble foretatt på større
dybder enn 3 m, og nesten halvparten (55 %) av næringen ble hentet uten at fuglene dykket
helt under. Ærfuglen beiter mest aktivt morgen og kveld (midtvinters vil hvileperioden midt
på dagen måtte avkortes alt etter hvorlang periode det er med dagslys); og der det er stor
forskjell på flo og fjære vil det normalt være en topp aktivitetsperiode ved lavvann (Dunthorn
1971, Player 1971, Cantin et al. 1974).
Sjøorre og svartand har en næringsbiologi i vinterhalvåret som samsvarer godt med den som
er beskrevet ovenfor hos ærfuglen. Sjøorren beiter vanligvis på dybder mellom 2 og 5 m.
Her utgjør bløtdyrene blåskjell (5-20 mm), hjerteskjell (opp til 20 mm) og nettsnegler (opp
til 25 mm) den vanligste føden, men også krepsdyr (små strandkrabber og tanglopper),
pigghuder (som sjømus og korstroll) og mangebørstemarker (deriblant fjæremark) beites
relativt vanlig. Svartanda synes å ha en enda klarere preferanse ovenfor blåskjell (opp til 40
mm). Fra sørkysten av Sverige oppgir imidlertid Nilsson (1972) at det var omlag like mye
fjæreskjell (østersjøskjell) som blåskjell i mageinnholdet hos 13 undersøkte individer
innsamlet på vinterhalvåret.
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Madsen (1954) undersøkte innholdet i 113 mager fra havelle innsamlet i dansk farvann på
vinterhalvåret. Igjen var bløtdyrene, og da spesielt hjerteskjell og blåskjell, den gruppen som
ble hyppigst beitet (frekvensen av magene som inneholdt denne gruppen var 94 %). Dernest
fulgte krepsdyr (frekvens: 55 %), hovedsakelig tanglopper og tanglus; fisk (14 %),
hovedsakelig kutlinger, og mangebørstemark (10 %). Denne undersøkelsen overstemmer godt
med en senere undersøkelse fra sørkysten av Sverige (Nilsson 1972).
Kvinanda har en næringsbiologi som synes å skille seg noe fra de øvrige dykkendene.
Madsen (1954) fant krepsdyr (sandreker, tanglopper, tanglus og strandkrabber) i 76 % av sitt
materiale; videre forekom bløtdyr (strandsnegl, små Hydrobia-snegl, blåskjell og hjerteskjell)
i 70 % og fisk (kutlinger og trepigget stingsild) i 22 %. I Sør-Sverige fant Nilsson (1972)
at 50 % av vinterdietten besto av blåskjell, for øvrig var trepigget stingsild vanlig å finne i
mageprøvene fra denne årstiden.
Silanda tilhører fiskeendene og har som gruppenavnet antyder hovedsakelig fisk på
matseddelen. Den fisker gjerne parvis eller samlet i større eller mindre flokker, helst på
relativt grunt vatn, og alle fisk av passende størrelse (mindre enn 8-10 cm) synes å bli
predatert. I en dansk undersøkelse utgjorde stingsild og kutlinger mer enn halvparten av total
næringsmengde (Madsen 1957). I saltvatn utgjør også ulike krepsdyr (mysider, reker og
strandkrabber) en vesentlig andel av næringen.
Alkefuglene lomvi, alke og lunde spiser nesten utelukkende fisk, selv om de kan supplere
føden med noen marine evertebrater, og spesielt vinterdietten til lunden synes å kunne bestå
av forholdsvis mye krepsdyr (Cramp 1985). Maten fanges helst ved dykking, som for
lomvien"s vedkommende er rapportert ned til dybder på inntil 60 m (Cramp 1985). Preferert
dykkerdyp for alken er likevel ikke dypere enn 2-3 (-5) m (Madsen 1957). Fiskeslagene de
beiter på variere lokalt, men hos oss tar de helst sild og sil, men også kutlinger, stingsild,
ålekvabbe, makrell og mindre torskefisker og småsei fanges. Nordpå kan lodde representere
et viktige næringsgrunnlag (Haftorn 1971, Cramp 1985). Teisten er en opportunist som raskt
kan skifte byttedyr etter som deres tilgjengelighet skifter. Den lever likevel primært av fisk,
men krepsdyrene (krabber, reker, mysider, tanglopper m.m.) synes å få en økende betydning
nordover og spesielt i arktiske strøk. Teisten dykker vanligvis på dybder mellom l til 8 m,
og et gjennomsnittsdykk varer omlag 3/4 minutt. Det er helst bentiske strandtilknyttete
fiskearter den fanger, spesielt da arter innen tangkvabbefamilien (tangsprell, ålekvabbe,
tverrhalet og langhalet langebarn m.fl.); men også mindre rognkjekser, ulker og torskefisker
inngår vanlig som byttedyr (Cramp 1985).
Av måkefuglene tar fiskemåken hovedsakelig terrestrisk føde (meitemark, insekter, korn
og avfall), men den beiter også på marine evertebrater (spesielt blåskjell og tanglopper) og
fisk (Cramp & Simmons 1983, Gotmark 1984). Hettemåken furasjerer helst på dårlig
drenerte landbruksarealer, der insekter (som gjerne snappes i lufta over vassflater) og
meitemark er hovedføden (Gotmark 1984). Denne arten er derfor i enda mindre grad enn
fiskemåken avhengig av produksjonen i det marine miljøet.
Ternene, makrell- og rødnebbterne, lever av pelagisk småfisk (som sil, sild, lodde og
brisling) som vandrer like under vassflata, men også krepsdyr og insekter (som gjerne
snappes på vassoverflata) inngår som næringsdyr (Cramp 1985). Hekkebestanden svinger
betydelig mellom ulike år, og spesielt da i takt med tilgangen på pelagiske småfisk.
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Mange vadere er sterkt selektive i sitt næringsvalg. I et fjæreområde i indre del av St
Lawrence-bukta på østkysten av Canada fant Michaud & Ferron (1990) at bløtdyrene helt
dominerte den marine evertebratfaunaen (med over 95 % av antall individer og biomasse).
De fire vanligste vaderartene i området predaterte likevel utelukkende mangebørstemarker
og krepsdyr. Disse utgjorde bare 5 % av de bentiske evertebratene i beiteområdet. Tre av
artene ernærte seg hovedsakelig av mangebørstemarken Nereis virens , men konkurranse om
næringen ble stort eliminert ettersom de aktuelle vaderartene foretrakk individer av ulik
størrelse. For øvrig avspeiler artens morfologi, og da spesielt nebbformen, mye av deres
nærings-søk og nærings-preferansene (Zwarts 1980). Arter med lange kraftige nebb ignorerer
gjerne de mindre bløtdyrene som ligger i overflata av mudderet, og borrer heller nebbet ned
til de større individene som ligger dypere nedgravd (Zwarts og Wanink 1993). Atferden
forteller også en god del (Goss-Custard 1970). Arter som opptrer i tette flokker bruker
nebbet til å føle seg fram til byttet med. Dette oppnår de ved at de svinger nebbet fram og
tilbake i mudderet under jakten. De må følgelig gå sakte fram under matsøket (dette gjelder
f.eks. polarsnipa). På den andre siden jakter en del arter solitært eller i løse flokker og ved
hjelp av synet. Disse beveger seg raskt under næringssøket, og beiter helst dyr som de finner
på overflaten (f.eks. sandlo). Det er også relativt vanlig at vaderne skifter såvel nærings-
preferanse, som beitehabitat og beiteadferd med årstidene. Dette har sammenheng med
sesongmessige endringer i tilgangen på de ulike aktuelle næringsemnene (Nehls & Tiedemann
1993). Nedenunder følger en kort gjennomgang av næringsbiologien til noen av de aktuelle
artene som spesielt opptrer i grunnvannsområdene langs norskekysten på vår- og høstrekket.
Om ikke annet er nevnt er opplysningene hentet fra Haftorn (1971), Soothill & Soothill
(1982) og Cramp & Simmons (1983).
Tjelden beiter muslinger opp til 6 cm lengde (spesielt hjerteskjell, blåskjell og fjæreskjdl),
strandsnegler, børstemarker og andre evertebrater i fjæresonen. Strandkrabber og andre
krepsdyr tas også. Sandloa lever av bløtdyr og små krepsdyr i strandkanten, og den kan også
ta insekter og mindre børstemarker. Heiloa har en vid næringsseddel, men fanger
overveiende biller og meitemark i det terrestre miljøet. Kan imidlertid også beite på marine
bløtdyr og krepsdyr. Tundraloa tar hovedsaklig mangebørstemarker, bløtdyr og små
krepsdyr på rasteplassene langs kysten under trekket. Steinvenderen finner, som navnet
antyder, næringen ved å snu på steinene i fjæra. Her lever den av små krepsdyr, insekter og
mindre bløtdyr. Brushanen beiter helst akvatiske og terrestre insekter, gjerne larver.
Fjæreplytten søker næring på eksponerte berg og steinete strender hvor den finner mindre
krepsdyr og marint tilknyttete insekter (sandlopper). Mindre standsnegler og blåskjell kan
også være hovednæringen (Diersche 1993). Myrsnipene beiter ivrig i strandkanten under
trekket. Her tar de alle slags smådyr som insekter i tangbeltet, små bløtdyr, små krabber og
tanglopper. Ofte benytter den nebbet til å borre seg ned til dyr som ligger skjult nede i
mudderet. På Sylt fant Nehls & Tiedemann (1993) at myrsnipa under vårtrekket beitet nesten
utelukkende mangebørstemarker, mens den under høsttrekket tok en forholdsvis stor andel
krepsdyr (sandreke). Den mindre slektningen til myrsnipa, dvergsnipa, ernærer seg kun av
dyr som befinner seg på overflata, og da helst insekter, men den kan også ta små bløtdyr,
børstemarker og krepsdyr. Tundrasnipa har en næringsbiologi som ligner myrsnipa, men
den kan gjerne søke næring på noe dypere vatn enn denne. Utenom hekkesesongen ernærer
polarsnipa seg hovedsakelig av noen få tallrikt forekommende fjæretilknyttete evertebrater.
Dette er gjerne bløtdyr som den finner nede i mudderet. Under trekket beiter rødstilken
vanligvis små krepsdyr, bløtdyr og mangebørstemarker. Sotsnipa ernærer seg ofte på dypere
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vatn, og svømmer oftere, enn de øvrige Tringa-artene. Den tar gjerne små fisk, men lever
helst av vanninsekter, krepsdyr, bløtdyr og børstemarker i fjæreområdene under trekket.
Gluttsnipa fanger også gjeme små fisk i fjæra, spesielt små kutlinger (14-20 mm). Ellers
er sandreker og strandkrabber vanlige byttedyr, men også mangebørstemarker og bløtdyr
inngår i dietten. Under trekket beiter storspoven ofte i fjæreområdene, der den ved hjelp av
sitt lange nebb kan ta byttedyr som ligger relativt dypt nedgravet. Børstemarker; krepsdyr
inkl. strandkrabber, sandreker og tanglopper; muslinger inkl. pepperskjell (Scrobicularia) ,
fjæreskjell, blåskjell, sandskjell og hjerteskjell; samt at den mer tilfeldig også tar småfisk
(kutlinger). Småspoven fanger helst næringen på overflata, noe som medfører at krepsdyr
(inkl. krabber som den gjeme bryter av føttene av før de blir fortærte), fastsittende bløtdyr
som strandsnegler samt at en del børstemarker blir predatert. Lappspoven beiter i
mudderfjæra og ut til ca. 15 cm dypt vatn. Her fanges bløtdyr, krepsdyr og børstemarker.
6. MULIGE KONSEKVENSER FOR VANNFUGLENE AV ENDRINGER I BUNN-
DYRFAUNAEN
Forholdene i fjæreområdene, verken ute på Tautra eller på Frostasida, synes ikke å ha blitt
vesentlig forandret etter at steinmoloen ble etablert over Tautrasvaet. Bunndyrundersøkelsene
viser at det er en normal til god produksjon i fjæreområdene. De årlige variasjonene i
biomasse av fjæras makrobethos kan være stor, og kuldesensitive arter som blåskjell kan bli
slått ut over store områder på grunn av lav overlevelse etter spesielt harde vintre.
Biomassevariasjonen for hele samfunnet er likevel betydelig mindre enn innen hver enkelt
art (Beukema et al. 1993). I tillegg til at det kan bli årlige forskjeller i tilgangen på egnet
føde til visse arter vil værforholdene kunne spille inn i forhold til hvor tyngden av
vaderetrekket går. Alt dette medfører årlige svingninger i antallet forekommende vadere
innen en lokalitet (Mead & Clark 1993, Meltofte 1993, Michot et al. 1994). Ut over slike
naturgitte svingninger er det ikke registrert noen påviselige endring i noen bestemt retning
når det gjelder forekomsten av vadere under trekket. Vaderne beiter vesentlig på den rike
infaunaen i fjæra, der ulike mangebørstemarker (Polychaeta) representerer en vesentlig
ressurs innenfor alle stasjonene Gf. tabell 1). I tillegg har stasjonene på nordsida av moloen
også en forholdsvis rik krepsdyrfauna (tanglopper). Dette er en annen viktig matressurs for
fuglene som beiter i dette området. Samtlige stasjoner har dessuten rike forekomster av
muslinger. Dette er den prefererte næringsgruppen til tjelden som beiter i fjæra. Måkefuglene
benytter hovedsakelig innmarka som beiteområde, men også epifaunaen i fjæreområdene blir
predatert. En del andefugler benytter også bunndyrfaunaen innen fjærearealene som matkilde.
Spesielt var det påfallende å registrere konsentrasjonen av svartand og sjøorre i Sørhamna
i 1994 (se Thingstad et al. 1994). Disse fuglene beitet øyensynlig på de rike muslingfore-
komstene (Macoma baltica (fjæreskjell), Mytilus edulis (blåskjell), Cerastodenna edI/la
(hjerteskjell) og Spisula subtruncata) Gf. stasjonene 5-7 i tabell 1). De store mengdene av
blåskjell besto riktignok av forholdsvis små individer (2-10 mm), dvs. at de var mindre enn
det som er prefererte byttedyrstørreiser for dykkender. Den store mengden av skjell innenfor
denne lokaliteten skulle likevel kunne kompensere for en antatt suboptimal individstørreise.
Også myteflokken av ærfugl utenfor Store Grasholmen sommeren 1994 syntes å beite på
muslingforekomstene knyttet til fjæreområdet (stasjonene 1-4 i tabell 1).
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Bunndyr-undersøkelsen ute i Svaet i 1974, forut for at steinmoloen ble etablert, avdekket en
rik epifauna med høy biomasse (Lande 1974). I dag, etter at den gjennomgående tidevann-
strømmen er avstengt, er det klare forskjeller i bunndyrfaunaen mellom nord- og sør-sida av
moloen. Det har skjedd en endring mot en mer sedimentavhengig infauna i hele Svaet, og
de lokale effektene av steinfyllingen har vært helt katastrofale for bunndyrfaunaen inne ved
moloen, der tilbakeslag fra bølgene sannsynligvis river med seg alt epifauna under
uværsperioder. Så lenge som moloen stenger for gjennomstrømmingen av tidevannet over
Svaet synes dette å medføre en permanent reduksjon i forekomsten av prefererte nærings-
grupper for dykkender i hele Svaet. Det er også kjent at sterke uværperioder kan rive vekk
muslingansamlinger som ligger på grunne lokaliteter. Dermed kan næringsbetingelsene for
marine andefugl bli dårligere en tid etter spesielt sterke stormer. Svaet sør for moloen er bare
4-6 m dypt, og bunndyrfaunaen her har derfor sannsynligvis alltid vært sensitiv for perioder
med store bølger. Dette medfører at vi får en meget dynamiske fauna på slike lokaliteter
(Nehls & Thiel 1993). Den negative utviklingen for dykkendene i Tautrasvaet har likevel nå
pågått over en så lang tidsperiode at denne naturlige dynamikken, som kan medføre en
kortvarig ugunstigere næringssituasjon, ikke kan forklare denne trenden. De markerte
endringene som er påvist i det marine økosystemet må derfor være en konsekvens av de
fysiske endringene som har skjedd i miljøet som følge av steinsperren over Svaet.
Etableringen av steinmoloen , med redusert mattilgang som følge, er følgelig den mest
øyenfallende forklaringsfaktoren i forhold til den registrerte bestandsnedgangen innen de ulike
aktuelle artene dykkender. Fiskeetende grupper som lommer, dykkere, fiskeender og hegre
viser ikke en tilsvarende negativ bestandsutvikling som dykkendene. Disse gruppene ligger
fortsatt ute på Svaet, og antall individer som overvintrer er minst like stort nå som før
etableringen av moloen (Thingstad et al. 1994). Heller ikke grasendene, som helst beiter på
vannplanter og epifaunaen i tilknytning· til selve fjæreområdene, har vist noen klar trend.
Dette kan sees i sammenheng med at de endringene som har skjedd med de økologiske
forholdene ute i Svaet ikke i like stor grad har påvirket næringsforholdene for disse
vannfuglgruppene.
Næringsforholdene for dykkender ute i Svaet er imidlertid meget bekymringsfulle. Forut for
byggingen av moloen lå det større ansamlinger av ender ute i selve Svaet, både under vår-
og høst-trekket, i myteperioden og på vinterhalvåret. Under myteperioden i 1973 ble det
f.eks. på det meste registrert ca. 160 svartender (12.8.), 737 sjøorrer (15.8.) og ca. 1900
ærfugl (12.8.) (Tor Bollingmo pers. medd.). Den 25.8.1974 lå det nærmere 1100 sjøorrer,
over 200 svartender og 2700 ærfugl ute i Svaet (Frengen og Suul 1976). Om høsten 1976,
enda før effektene av moloen hadde gjort seg gjeldende, ble det den 28.8. opptalt totalt 4513
marine ender i Svaet, derav 3503 ærfugl og 697 sjøorre samt 298 ubestemte ærfugllsjøorre.
Mesteparten av ærfuglene var sannsynligvis mytende hanner. På dette tidspunktet var moloen
enda ikke landfast til Tautra, og mellom Tautra og moloen dannet det seg en kraftig strøm
ved høy vannstand. I nærheten av denne strømmen lå det mye ærfugl når det ikke var folk
i området. Den 18.-19.9 ble det registrert 694 sjøorrer og 3441 ærfugl i Svaet samt
ytterligere 138 sjøorrer og 179 ærfugl på nordsida av Tautra inklusive Nordhamna (Tor
Bollingmo pers. medd.). Disse antallene står i skarp kontrast til de små myte- og vinter-
flokkene av spesielt ærfugl og sjøorre som i dag beiter ute i Svaet Gf. Thingstad et al. 1994).
Det var nettopp forekomsten av ulike arter dykkender som var avgjørende for at Tautra
og Tautrasvaet fikk status som Ramsarområde. Bestandsutviklingen for de al{tuelle
artene i området har vært entydig negativ over en lang periode, noe som gh' el{stra
grunn til bekymring for områdets funksjon som et våtmarksområde av inter'nasjonal
betydning.
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